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A CASE OF TRAUMATIC SINGLE ULNAR DISLOCATION 
OF THE DISTAL RADIOULNAR JOINT. 
by 
CHU JI y MAMOTO & SAKAE y AMADA 
From the Tamatatsukuri Orthopedic Hospital 
(Director; Dr. NoRrMASA SroTsu) 
（原稿受付昭和30年6月1日）
Single ulnar dislocation of the distal radioulnar joint resulting from radial fracture 
is not rare, I believe, but single dislocation following simple trauma without fracture 
is very rare. 
逮位機尺関節に於ける外傷性尺骨単独脱臼の l例 431 
Only a few cases have been reported by Baum, Tillmanus, Hoffa and others. 
The author believes that the luxation mechanism of dislocation in this case 
operate in a direction diametrically opposed to the mechanism of reduction. 
Namely, while this patients hand was drew by rope, suddenly falling timbers 
struck the dorsum of his hand and the hand was caught between timbers and the load. 
Dislocation of the radioulnar joint and overrotation must have occurred. 
This is an interresting case in which the author could definitely conjecture the 
mechanism of occurrence and could investigate anatomically. 
In 247 cases of hand joint trauma observed during 5 years in our hospital, single 





























































第 E 図 第 2 図
独脱臼する場合は甚だ稀である．


















































Gauet, Des tat ( 1902）が報告した犠に日常I.D;々 経験 コースをとったと推察出米る興味あるもので・あって，
する所であるが，本例の如く尺骨だけが外傷により単 即ち木馬の綱で右手を強く筆引されながら手背側より
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